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STATE HEADQUARTERS 
STATE HOUSE, AUGUSI'A, l\1AINE 
The Governor 
CARL. E. MILLIKEN 
Augusla, M aine 
The Provo•t Marshai 
BRIG. GEN. GEORGE McL. PRESSON, THE ADJUTANT GENERAL 
Augusla, Maine 
The Disbursing Ollcer and Agent of the United Stales in M aine 
CAPT. W . E. LAWRY, INF. R. C. 
Augu•ta, Maine 
The Medical Aid 
FIRST LIEUT. E. E. HOLT, M.R.C. 
Portland, Maine 
Assistant to the Provost Marshal, 
REV. EUGENE S. PHILBROOK 
Augusta, Maine 
Supt. of Bureau for Apprehension of Deserters 
HONORABLE HARRY B. AUSTIN 
Augusta, Maine 
Chief_ Clerk 
MISS SARAH MILLER 
Augusta, Maine 
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DISTRICT BOARDS 
THE DISTRICT BOARD FOR TUE FIRST I>ISTRICT OF THE STATE 
OJ<' MAINE 
This Board includes the Counties of Audrosco~{:in, Cuntberland, J.4 .. ranklin, 
Kennebec, O:dord, Sa~adahoc and Y ork. 
Oßice, Stote llouse, Au4,nsta, ~faine 
William H. Newell, Lewiston, Lawyer. 
Wallace W . Dyson, M . D., Portland, Surgeon. 
Leslie E. Mclntire, East Waterford, Farmer. 
W. S. Wood, Portland, Labor. 
Waller S. Wyman, Augusta, Industries. 
Chief Clerk, Miss Helen Gaffney. 
TIIE DISTRICT BOARD FOR TUE SECOND DISTRICT OF TUE STATE 
OF MAINE 
This Board includes the Counties o( Aroostook, llancock, Knox, Lincoln, 
Penobscot, Piscataquis, Somersct, Waldo and Washin&ton. 
OJiice, Federal Buildin~, Ban4or, Maine 
Artbur S. Littlefield, Rockland, Lawycr. 
A. I. Harvey, M. D., Bangor, Surgeon. 
F . Wade Halliday, Newport. 
Chas. S . Cobb, Millinocket, Labor. 
Eimer E. Milliken, Bridgewater, Industries. 
Chief Clerk, Miss Sarah H . Bartlett. 
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LOCAL BOARDS 
NAMESAND LOCATIONS, BY JUDICIAL DISTRICTS. 
DISTRICT NO. I. 
Androscoggin, Division I, Lewiston. 
Androscoggin, Division II, Auburn. 
Cumberland, Division No. I, Yarmouthville. 
Cumberland, Division II, Westbrook . 
. Portland, Division I , Portland. 
Portland, Division II, Portland. 
Franklin, Farmington. 
Kennebec, Division I, Augusta. 
Kennebec, Division II, Watcrville. 
Oxford, Rumford. 
Sagadahoc, Bath. 
York, Division I, Saco. 
York, Division II, Kenncbunk. 
DISTRICT NO. II. 
Aroostook, Division I, Houlton. 
Aroostook, Division Il, Fort Fairfield. 
Hancock, Ellsworth. 
Knox, Rockland. 
Lincoln, Wiscasset. 
Penobscot, Division I , Old Town. 
Penobscot, Division II, Bangor. 
Piscataquis, Dover. 
Somerset, Skowhegan. 
Waldo, Belfast. 
Washington, Calais. 
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Local Board ·for Division No. I, County of Penobscot. 
Federal Buildin!1, Old To .. ·n, Maine. 
George Vl. Stearns, Millinocket. • 
R. J. MacGregor, Lincoln. 
Dr. 0. H. Emerson, Newport. 
Chief Clerk, Lillian C. Bolton. 
Local Board for Dh·i!;ion No. 2, County o( Penobscot. 
Bangor, ~laine. 
John Wilson, Ban gor. • 
J. P. Bass, Bangor. 
Dr. E. B. Sanger, Bangor. 
Chief Clerk, Mary S. Carr. 
Local Board for County of Piscataquis. 
Dovcr, Maine. 
John Ilouston , Guilford. 
Robert E. Hall, Dover.' 
Dr. W. A. Purington, Foxcroft. 
Chief Clerk, R. E. Hall. 
Loeal Board for County of s .. ~adnhoc. 
ßatll, Maine. 
Judge J. J. Keegan, Bath. • 
Hev. David L. Wilson, Bath. 
Dr. B. F. Bnrker, Bath. 
Chief Clerk, Margaret L. Keegan. 
Lo.-al Board for County of Somerset. 
Skowhe~an, Maine. 
Amos K. Butler, Skowhegan. • 
W. W. Nye, Fairficld. 
Dr. W. G. Sawycr, Madison. 
Chief Clerk, Amos K. Butler. 
Local Board for County o( Waldo. 
Court House, BeUast, Maine. 
Morris L. Slugg, Belfast. 
Chnrles P. Hazeltine, Bel fast. • 
Dr. Orris S. Vickery, Belfast. 
Chief Clerk, Cha,. P. Hazeltinc. 
Loeal Board for County of Washin~ton. 
Ca.lais, Maine. 
James H. Gray, Luhec. 
E. B. Greenlaw, Calais. • 
Dr. .J. W . Longfellow, Machias. 
Chief Clerk, Ernest A. Woodman. 
Loc-al Board for Dh•ision No. 1, County of Yorlc .. 
City ßuildin~, Saco, Maine. 
Waller P. Perkins, Cornish. 
Chas. H. H'lnson, Saco. • 
Dr. Leopold Girard, Biddeford. 
Chief Clerk, Herber! A. Jose. 
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Local Board for Division :So. 2, County o( York. 
Town llall, Kcnncbunk, ~faiue. 
Homer T . Walerhouse, K ennebunk. 
E imer H . Billings, N orlh Be.rwirk. 
D r. H . B . Hoss, Sanford . 
Chief Clerk, N orma E. Green. 
MEDICAL ADVISORY BOARDS 
DISTRICTS, HEADQUARTERS AND .JUIUSDICTION. 
CHAIRMAN FIRST IN LIST. 
DISTUICT NO. I. 
Head«I unrtcrs , Jlort I< cn t. 
Juri.~diction, North Aroostook County . 
DISTRICT NO. 2. 
Dr. H. J . Page, F ort Kenl. 
Dr. J . A. Archambault, For t Kenl. 
Dr. H. H. Hammond, Van Buren . 
Dr. L. L. Larrabbe (DDS), Van Buren. 
Dr. Roscoe C. Upham, Fort Kenl. 
Dr. Berl Doyle (DDS), Fort K enl. 
Headquarters, Presque Isle. 
Juri!!tdiction, C cntrul Aroostook County. 
DISTRICT NO. 3. 
D r. S. \V . Boone, Presque lsle. 
Dr. F . E. Bennett (01'), Pres~ue I slc. 
Dr. W. G . Chambcrlain, Fort Fairficld. 
Dr. L. D. Young (DDS), Fort F airlie ld. 
Ileadquarters, Iloulton. 
Jurisdiction, Soutb Aroostook County. 
DISTRJCT NO. 4. 
Dr. F . W . Milcheil (OALR), Houlton . 
D r . W. B . Gibson. Houlton. 
Dr. F rank W. T arbdl, Smyrna !'vlills. 
Dr. G. P. Cliflord (DDS), lloulton. 
lleadquartcrs, I>anforth. 
Jurisdi,·tion, Parts of Aroos., Penob., and Was h. Cos . 
D r. A. I<. Curti s, D auforth. 
Dr. B. F . Porter, Lincoln. 
Dr. S. J oh nston, Vanceboro. 
Dr. G . B. W eathrrbec, Wytopi tlock. 
D r. H . F . M cCready iDDS), Danforth . 
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DISTRICT NO. 5. 
Headquarte-rs, Calais. 
Jurisdiction, North l\"'a~hin4tun Co. 
DISTRICT NO. 6. 
Dr. J. W. Marion, Calnis. 
Dr. W. N. Minor, Calais. 
Dr. John L. Brooks, Eastport. 
Dr. F. H. Moore (DOS), Calais. 
Dr. W. J. Gilbert (OALR), Calais. 
lleaclquarters, ~fachias. 
Jurisdiction, Soutb '\rashington Co. 
DISTRICT NO. 7. 
Dr. H. 0. Johnson, Machias. 
Dr. G. L. Burritt, Harrington. 
Dr. Fred A. Chandler, Addison. 
Dr. F. L. Shaw, (OALI{) Machias. 
Dr. Charlcs C . PattGn, Machias. 
Hcadquall'ters, Ellswortb .. 
Jurisdiction, Hancock County. 
DISTRICT NO. 8. 
Dr. 1-I. L. D. WoodrufT, Ellsworth. 
Dr. C. C. Morrison (OP), Bar Harbor. 
Dr. George A. Phillips, Bar Harbor. 
Dr. Georgc S. Hagerthy (DOS), Ellsworth. 
Headquarters, Bangor .. 
Jurisdiction, ßan~or. 
DISTRICT NO. 9. 
Dr. D. A. Robinson, Bangor. 
Dr. G. M. Woodcock, Bangor. 
Dr. H. T. Clough (OALR), Bangor. 
Dr. F. H. Mead (DOS), Bangor. 
Headquarters, Millinocket. 
Jurisdiction, Pcnohscot Co. 
DISTRICT NO. 10. 
Dr. Edward Mansficld, Millinocket. 
Dr. L. I. Pellctier, Millinocket. 
Dr. E. J. Farnham, Patltn. 
Dr. W. E. MacDougall (OALR), E. Millinocket. 
Dr. Georl'(c McKay (DOS), Millinocket. 
lleadquarters, Dover. 
Jurisdiction, Piscataquis County. 
Dr. A. H. Stanhope, Oover. 
Dr. N. H. Crosby, Milo. 
Dr. R. H. Marsh, Guilford. 
Or. E. 0. Merrill, Foxcroft. 
Dr. M. C. Brown, Dover. 
Or. A. H. Charnbcrlain, Foxcroft. 
Or. H. J. Noonan (DOS), Foxcroft. 
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DISTBICT NO. 11. 
Headquarters, G•eenville Jet. 
:Surisdiction, Piscataquis County. 
DISTBICT NO. 12. 
Dr. F. J. Pritham, Greenville Jet. 
Dr. D . L. Harden, Brownville. 
Dr. E. D. Humphrey, Jackman. 
Dr. C. L. Luce (DDS), Greenville. 
Headquarters, Skowhe~an. 
Jurisdiction, So1nerset County. 
DISTRICT NO. 13. 
Dr. 0. J . Caza, Skowhcgan. 
Dr. l. P. Tash, Fairfield. 
Dr. J. R. Bill, Waterville. 
Dr. L. A. Dascombe, Skowhegan. 
Dr. Charles R. Viles (DDS), Skowhcgan. 
lleadquarters, Farntin4ton .. 
Jurisdiction, F~ankliu ( :ounty. 
DISTRICT NO. 14. 
Dr. Harold S. Pratt, Farmington. 
Dr. 0. B . Head, New Sharon. 
Dr. V. 0. While, East Dixfield. 
Dr. B. F. Makepeace (ALR), Farmington. 
Dr. Ephraim Hackett (DDS), Farmington. 
Dr. J. W. Nichols, Farmington. 
Dr. A. M. Ross, Farmington. 
lleadquarters, Ru1nford. 
Jurisdiction, l'art of O:dord Co. 
DISTRICT NO. 15. 
Dr. J . A. Greene, Rumford. 
Dr. F. B . llayden, Livermore Falls. 
Dr. J ames S. Sturtevent, Dixfteld. 
Dr. H. A. Moody (OALR ), Rumford. 
Dr. F. A. Sheehey, Rumford. 
Headquarters, South )1aris. 
Jurisdiction, l 111rt of Oxford Co. 
DISTUICT NO. 16. 
Dr. J . G. Littlefifield, So. Paris. 
Dr. L. Hall Trufant, Norway. 
Dr. I. H. Wight, Beth~l. 
Dr. Harry P . Jones (DDS), Norway. 
Headquarters, . .. ryebur~ • 
.Juri~diction, Part of Oxford Co. 
Dr. Artbur J . Lougce (OALR), Fryeburg. 
Dr. Clarence H. Marston, Brownlield. 
Dr. Magnus Ridlon , Kezar Falls. 
Dr. N . C. T hurlow, Fryeburg. 
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DISTRICT NO. 17. 
Hcadquarters, Augusta. 
Jurisdiction, So. Kennebec County. 
DISTRICT NO. 18. 
Dr. G . R. Campbell , Augusta. 
Dr. R. H. Stubbs, Augusta. 
Dr. S. J . Beach (OALR), Augusta . 
Dr. M. A. Priest, Augusla. 
Dr. 0. H. Brann (DDS), Augusla. 
Headquarters, Rockland. 
Jurisdiction, Knox and Lincoln. 
DISTRICT NO. 19. 
Dr. W. M. Spear, Rockland. 
Dr. William Ellingwood (OALR), Hockland. 
Dr. Charles D. Norlh, Tenanl's Harhor. 
Dr. R. \V. Bickford (DDS), Rockland . 
Headquarterst ßelfa~t. 
Jurisdiction, ~'aldo County. 
DISTRICT NO. 20. 
Dr. F. C. Small, Bclfast. 
Dr. Harry L. Trueworlhy, Unily. 
Dr. Eimer Small, Belfast. 
Dr. Charles W. Jenneys (DDS), Belfast. 
Headquarters, Bath. 
Jurisdit~tion, Sa~adahoc and Lincoln Cos. 
DISTRICT NO. 21. 
Dr. Clarcnce A. Peaslee, Bath. 
Dr. D. F. S. Day, Wiscass;,t. 
Dr. J. 0. Lincoln, Bath. 
Dr. Wallace N. Price, Richmond. 
Dr. W. C. Blake, Balh. 
Dr. W . F. Brown (DDS), Brunswick. 
Headquarters, Lewiston. 
Jurisdiction, Androscolläin County. 
DISTRICT NO. 22. 
Dr. W. W . Polster, Lewiston. 
Dr. L. P. Gerrish, Lisbon Falls. 
Dr. John Sturgis, Auburn. 
Dr. S. L. Andrews (OALR), Lewiston. 
Dr. John P. Stanley (DDS), Lewiston. 
Dr. E. B. Buker, Auburn. 
Dr. H. L. Irish, Turner. 
Dr. R. N. Randall, Lewiston. 
Headquarters, Pnrtland. 
Jurisdiction, Cumberlantl County. 
Dr. W. H. Bradford, Portland. 
Dr. Benjamin B. Foster, Portland. 
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DISTRICT NO. 23. 
Dr. John E. Gray, Portland. 
Dr. E. E. Holt (OA) Portland. 
Dr. S. E. Fisher (ALF), Portland. 
Dr. H. V. Bickmore (X Ray), Portland. 
Dr. J. R. Drummond, Portland. 
Dr. Frank Williarn Searle, Portlanrl. 
Dr. D. S. Roherts (DDS), Portland. 
Dr. Chas. D. Caswell, Portland. 
Dr. Clement P. Wescott, Portland. 
Headquarters, Sanford. 
Jurisdiction, York County. 
DISTRICT NO. 21. 
Dr. A. C. LaMouroux, Sanford. 
Dr. T . A. Bragdon, Springva!e. 
Dr. Sumer B. Marshal, Alfrcd. 
Dr. R. A. Goss (OALR), Sanford. 
Dr. A. C. Hanscom (DDS), Sanford. 
Headquarters. ßiddeford. 
J"urisdiction, Part York County. 
DISTRICT NO. 25. 
Dr. Joseph LaRochelle, Biddeford. 
Dr. A. L. Jones, Old Orchard. 
Dr. F. C. Lord (OALR) , Kenncbunk. 
Dr. C. C. Prescourt, Biddeford. 
Dr. L. E. Willard, Saco. 
Dr. H . L. Ernmons (DDS), Saco. 
Heodquarters, Watcrville. 
Jurisdiction, Part o( Kennebec County. 
Dr. F. C. Thayer, Waterville. 
Dr. L . G. Bunker, Waterville. 
Dr. T. B . Hardy, Waterville. 
Dr. E. W . Boyer, Waterville. 
Dr. J. F . Hili (OALR), Waterville. 
Dr. L. A. D'argy (DDS), Waterville. 
Dr. W . H. K. Abbott (Clerk), Waterville . 
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LEGAL ADVISORY BOARDS 
JURISDICTION, PERSONNELAND ADDRESSFS. 
For Androsco"in County, Division No. I. 
Dana S. Williams, Lewiston. 
Frank T . Powers, Lewiston. 
F . X. Belleau, Lewiston. 
For Androscoil~in County, Division No. 2. 
Tascus Atwood, Auhurn. 
Heue! W . Smith, Auburn. 
Carl F. Gctchcll, Auburn. 
For Aroostook County, Division No. 1. 
Ransford W . Shaw, Houlton. 
Charles P. Barnes, Houlton. 
Thomas V. Doherty, Houlton. 
For Aroostook County, Division No. 2. 
Niebolas F cssenden, Fort Fairficld. 
John B. Roberts, Caribou. 
A. B. Donworth, Caribou. 
For Cuinberland County, Divi~ion No. 1. 
Howard Davies, Yarmonth . 
G . Allen Ilowe, Brunswick. 
Robert E. Randall, Freeport. 
For Cumberland County, Division No. 2. 
J . Bennett Pike, Bridglon. 
Willis H. Duran, Westbrook. 
George H . Hinckley, South Portland. 
For City of Portland, Division No. 1. 
Virgil C . Wilson, 98 Exchange Street. 
W>lliam H . Murray, 415 Congrcss Street. 
Richard E . Harvey, 120 Exchange Street. 
For City of l'ortland, Division No. 2. 
Frank D. Marshall, 120 Exchange Street. 
Charles B . Gurney , 97 Exchange Street. 
Philip G. Cli!Iord , \J5 Exchange Street. 
For Franklin Connty. 
Cyrus N. Blanchard, Wilton. 
J . H. Thompson, Farmington. 
Currirr C. Holman, Fannington. 
For Hancock County. 
Hannibal E . Hamlin, Ellsworth. 
Daniel Burley, Ellsworth . 
Harry L. Crabtr~e. E llsworth. 
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For Kennebec County, Dh,ision No. I. 
Frank G. Farrington, Augusta. 
Samuel Titcomb, Augusta. 
F. J. C . Littlc, Augusta. 
For Kennebec County, Division No. 2. 
Will C. Atkins, Gardiner. 
Herbett E. Foslcr, Wintbrop. 
Carrol N. Perkins, Waterville. 
For Knox County. 
Alan L. Rird, Rockland. 
S. Tbayer Kimball, Rockland. 
Frank H. lngrabam, Rockland. 
For Lincoln County. 
Kendall M. Dunbar, Damariscotta. 
W . F. Merrill, Wiscasset. 
George A. Cowan, Damariscotla. 
For Oxford County. 
Alherl J. Slearns, Norway. 
George M. Atwood, Paris. 
Mattbcw McCartby, Rumford. 
For Penobscot County, Division No. 1. 
Albert S. Averill, Old Town. 
Georqe W. Thombs, Lincoln. 
Frederick E. Doyle, Millinockct. 
For Penobscot County, DiviHion No. 2. 
Taber D . Bailey, Bangor. 
Matthew Laugblin, Bangor. 
Cbarles P. Connors, Bangor. 
For Piscataquis County. 
Cbarles W. Haynes, Foxcroft. 
W . H. Munroe, Milo. 
James H. Hudson, Guilford. 
For Satadahoc County. 
Josepb M. Trott, Batb. 
Scott R. Frye, Batb. 
W . S. Glidden, Batb. 
For SomerKet County. 
George W. Gower, Skowbegan. 
E . F. Danfortb, Skowhegan. 
William T. Seekins, Skowbegan. 
For Waldo County. 
Hodgdon C. Buzzel, Belfast. 
Artbur I. Brown, Belfast. 
Artbur Ritcbie, Belfast. 
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For 'Washin4ton County. 
Reed V. Jewett, Calais. 
Frederick Bogue, East Machias. 
E. C. Donworth, Machias. 
For York County, Division No. I. 
George L. Emery, Saco. 
Charles H. Prescott, Biddeford. 
Louis Lausier, Biddeford. 
For York County, Division No. 2. 
Aaron B. Cole, Eliot. 
E. P. Spinney, North Berwick. 
Hiram Willard, Sanford. 
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GOVERNMENT APPEALAGENTSAND SPECIAL 
APPEAL AGENTS 
For Androscollllin County, Divi~ion No. 1. 
L: A. Jack , Lisbon Falls. 
Dana S. Wiiliams, Lewiston. 
For Androscoä4in County, Division No. 2. 
Harry Manser, Auburn. 
Isaac B . Clary, Livermore Falls. 
For Aroostook County, Division No. 1. 
James Archibald, Houlton. 
Winfield S. Brown, Mars Hili. 
For Aroostook County, Division No. 2. 
Herbert T. Powers, Fort Fairfield. 
Dana L. Theriault, Fort Ken\. 
For Cußlberland County, Division No. 1. 
Edward W. Wheeler, Brunswick. 
For CuDlberlaud County, Dh·ision No. 2. 
F. W. Hinckley, South Port.land. 
Linwood F . Crockctt, Westbrook. 
For City of Portland, Division No. 1. 
Joseph B. Reed, Portland. 
Virgil C . Wilson, Portland. 
For City of Portland, Division No. 2. 
Robert Treat Whitehouse, Portland. 
Henry P. Frank, Portland. 
For Franklin County. 
H . S. Wiug, Kingfield. 
Sumner P. Mills, Farmington. 
For Haneoek County. 
Cbarles H . Wood, Bar Harbor. 
Wiley C . Conary, Bucksport. 
For Kennebec County, Division No. 1~ 
W . R. Pattangall, Augusta. 
Ernest L. Mcl.ean, Augusta, 
For Kennebcc County, Division No. 2. 
Charles A. Kni!lhl, Gardiner. 
Carroll N . Perkins, Waterville. 
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For Knox County. 
Reuel Robinson, Camden. 
Edward C. Payson, Rockland. 
For Lineoln County. 
Cyrus R . Tupper, Boothbay Harbor. 
Kendall M. Dunbar, Damariscotta. 
For Odord County. 
H . H . Hastings, Bethel. 
Matthew McCarthy, Rumford. 
For Penobseot County, Division No. I. 
Artemus Weatherhee, Lincoln. 
W . B . Pierce, Dexter. 
Por Penobscot County, Division No. 2. 
Henry W. Mayo, Bangor. 
Matthew Laughlin, Bangor. 
For Piseataquis County. 
W . E . Parsons, Foxcroft. 
W. H . Monroe, Milo. 
For Sa~adahoe County. 
A. J. Dunton, Bath. 
Charles D. Newell, Richmond. 
For SOJnerset County. 
S. W . Gould, Skowhegan. 
J. W. Manson, Pittsfield. 
For Waldo County. 
Ralph I. Morse, Belfast. 
James Libby, Unity. 
For Washln~ton County. 
H. J. Dudley, Calais. 
Joseph W. Sawyer, Milbridge. 
For York County, Division No. I. 
John P . Deering, Saco. 
Louis B . Lausier, Biddeford. 
For York County, Division No. 2. 
Clarence Webber, Kennebunk. 
Hiram Willard, Sanford. 
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